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b. Bah*a untuk lersclcnggaranla perkuliahan ser ester aialrlil 2017/2018 dclrgan lancttr
dan tertib perlu diangkat/ ditunjuk Doscn Tetap dan Dosen Luar Biasa. sebagai
penansgungiawab dan pengampu lnila kuliah semester Caniil 2017/2018 di FiLkultas
Iln! B,rda]a IJni\'ersitas Andahs.
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Berdasarkan sub a dan b di atas. perlu dilelapkal) dengan SLrrat Keputusan Dekan
l.u:u Biasx sebagai pcrrallgglnrA a\\ alr
2017i2018 dalarn Inala kLrllalr yang
IiedaLr g
l Agustus 2017
Mengingat
I(edua
l. Peraturan Pemerintah Nomor l0 Tahun 1980
2. Undang-llndang Nomor 2 Tahun 1989
3 Perrlrrran Pemerintah No. l0 Tahun 1990
.1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
5 Peraturan Mendikbud No. 25 Tahun 2012
6. Keputusan Mendikbud RINo. r:)l24iol1991
7. Keputusan Rektor Unand No.9292/X IV/A/[ lnrDd 1993
8. Kalcndcr Akademik Universilas Andalas Tahun 2016/2017
9. SP-DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 No.042.01.2.400928/20l7Tanggal 7
I)escmbcr 2016.
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\ienulrlLrk .iar mengrrnglat Doscn lclop drn l)o!cn
dan pengamplr mata kLrliah pid. scrncslcr GaIilL
terca|tunr pada Iampiran keputusan ini.
Kepada Dosen yang dltunjuk untuk memberi rnata kuliah diharapkan agar dapat
melaksanakan perkuliahan sebagaimtma mestinya sesuai dlrngan kctcntuan tugas dan
\\e\enang scbagai Dosen pcngnslll) fri1l1 kuliah.
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l(..nrPrt
:lembusan i
1. Ketua Jurusan dilingkungan Fakullas Ilmu Brdaya Unand.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilakanakan
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